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Unit penelitian ini adalah PT DSP, sebuah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa IT Solution. Tujuan penelitian ini untuk menentukan nilai pajak 
penghasilan terutang perusahaan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan 
komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi, 
perseroan tidak perlu membuat dua pembukuan untuk tujuan yang berbeda. 
Perseroan cukup melakukan koreksi terhadap pos-pos yang berbeda. Koreksi positif 
akan menambah penghasilan kena pajak, sedang koreksi negatif akan mengurangi 
penghasilan kena pajak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beda antara laba akuntansi dengan 
laba untuk tujuan pajak. Perbedaan ini dikarenakan laporan komersial disusun 
berdasar Standar Akuntansi Keuangan, sedang laporan keuangan fiskal disusun 
sesuai peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu 
tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat 
dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip 
akuntansi (komersial). Contohnya: transaksi-transaksi pendapatan dan biaya 
tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak, atau 
sebaliknya. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang 
mengikat semua anggota masyaraka (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, 
apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek atau 
standar akuntansi yang berlaku umum, Undang-undang Perpajakan mempunyai 
prioritas untuk dipatuhi diatas praktek kelaziman akuntansi. 
 
 















ANALYSIS OF FISCAL CORRECTION APPLICATION OF COMMERCIAL 
FINANCIAL STATEMENTS IN DETERMINING AGENCY INCOME TAX 
AT PT. DSP 
ABSTRACT 
 
Unit of this research is PT. DSP, a company engaged in IT Solution 
services. The purpose of this research is to determine company debt of Income tax 
value by doing reconciliation of commercial financial report to be fiscal financial 
report. By doing reconciliation company doesn’t have to make two reports with 
different purposes. Company only has to make correction toward different 
accounts. Positive correction will add taxable income while negative correction 
will reduce taxable income. 
Result of this research distinguished between accounting profit and tax 
purpose profit. This difference is caused by financial accounting standard 
arrangement while fiscal financial report was arranged based on tax regulation. 
Tax provision has certain criteria about measurement and admission toward 
general factor inside financial report. That measurement could be different with 
accounting principle especially commercial one. For instance income transactions 
and certain expenses which could be admitted as accounting but couldn’t as tax or 
vice versa. Tax provision is legislative institution product which involves every 
single resident (include accountant). Therefore, in case there is discrepancy 
between tax provision and accounting standard which is generally applied, tax laws 
had priority to be complied than predominance accounting practice. 
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